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Luotsipiirip~· ell ikon :ia anulaisluotoipiiripaalli¥ on viranhoidossa 
tapahtuneet muutokset , virkava~audet_j~iiden s~yt seka vi r ansi-
jaiset . 
5 . 4 . 1962 Yt . luotsipiirip~allikko V.i.endelinille myonnetty vuosilo-
Tiaa ajaksi 7 . 4 . -30 . 4 . 1 ana aikana on vt . apulaisluotsipiiri-
p&t:llikko ::::i . Nystrom ma;;ratty oman virkansa ohella hoita-
maan myos luotsipiiripaflliktlle kuuluvat tehtavat . 
18 . 7 . 1962 Vt . luotsipiirip:· fllikko V .: endelinille m;yonnetty vuosilo-
maa ajaksi 17-30 . 7 . ja 2-18 . 8 . Tana aikana on vt . apulais-
luotsipiiriptiallikko ...., . Nystrcm maaratt;y oman virkansa ohel-
la hoita.aan myos luotsipiiripf&llikolle kuuluvat tehta-
vat . 
4 . 9 . 1962 r:erenkul ulaitoksen I lk p~~llikko 7 . , ilpelainen nimitet-
ty 2 . 3 . 1962 Helsingin luotsipiirip~&llikoksi ja aloitti 
hoitama n virkaansa 1. 10. lukien . 
11 . 9 . 1S62: erika~ttaosaston Ilk l otausp~Hllikko v.· endelin on 
maaratty hoitamaan Helsingin luotsipiirip~allikon apu-
l~isen virkaa 1. 10 . lukien. 
Taulu 1. 
henldlbkunta 31 • 1 2 . 19 62 . r,uotsiaseruat j 
---
Luotsiasemat ja vartiopaikat 
Aseman nimi 
Helsingin luotsiasema . 1 
Harmajan luotsivart . p . 
Porkkalan luotsiasema 
Baronsalmen l . v . p . 
1 
H~sto-Bus6n luotsiase 1a 1 
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x) 1 tilap. 
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Taulu 1. B. 
Valtion lois tot ja niiden henkilokunnat 31. 12 . 1962 . 
. --,---
"aj akat ja lois tot Henkilokunta 
Loistoja <: tl~ > cO y ~ ~ ....... 
1-\) 1-\) 1-\) Pl 0 (1) 
3ektori Linja 1--l C-J. P, C-) . P' ~ 0 1-\) !-'· ~ ct ?;' 
tO t>;(O "'i' 0 !-'· 
0 ~ I ~ 1--l 1--l 
(/) ~ Ul ,...,.. !-'· {'J ~ 0 o: ,. ~= {'J !l): ~ C-Jo a !->· I§ Ni mi P' ~ ~ Ill ~ (1) ,(1) CD ;:<;' CD CD C-J. ·CD CD ct 
o: ~ o: ~ Ill c+ ct • c+ 
p:J 1-\) P' Ill 
1-i 1-1 C-J. C-J. C-J. 0 p 
(1) (1) 0 0 0 !->· 
!-'· !->• !->· !->· !->· ct ~ 
ct ct ct ct ct Ill ::;' 
Ill Ill Ill Ill Ill u. l et 
• 
Majakat (8)(3) 
. 
1 1 1 2 4 """" Bengtskar 
ussaro 1 
Gustavsvarn 1 1 1 
·Jussaro 1 
Porkkala 1 1 1 2 
Helsinki 1 
Harmaja 1 1 1 1 1 1 4 
;JUomenlinna 1 1 1 
ValoEoijut (3) 
Stora ngesto 1 
v1usta 1Ievonen 1 
Jussaro 1 
Hangon lolstoalue 3 3 
Flackgrund 1 
Hamnholm alempi 1 
Kasberget ylempi 
Lillklippingsgrund 1 
Andalskar alempi 1 
-"- ylempi 1 
Sodra skogsk~r alempi 1 
- Pattskar ylempi 1 
Svartskar 1 
Norrg~rdskobb 1 
Si irto 3 . 4 I 2 4 2 1 3 3 4 15 

,.ajakat ja lois tot ~-Ienkilokuntaa 
Loistoja ..:::: s::o a..::: s 7:1 ~ P=1 ll' ll'll' ll' ll' ll' ~ 0 CD 
r-' u.p.. u. ::I u. 0 s:: ::I Sektori Linja 0 ~6· ll'P' ll' "i P' ;.;" 'd ;.;" • ;.;" • c+ t-J· 
0 '~ I ~ ;.;" 0 r-' 
en ~ en ~ t-J· ~ ~ ll' I~ o: 11': ll' ~= ll' u. < ;.;" Nimi P' ll' ~ ll' ~ CD ~ ll' ~ p;' (/) (/) u. CD "i "i CD ::I 
o: ~ o: ~ ll' c+ •c+ c+ c+ c+ c+ 
~ ...... ...... t-J· ~ . • 
"i c....o. u. u. P' ~ 
CD 0 0 0 0 P' 
' t-J· t-J· t-J· t-J· 1-l· c+ 
c+ c+ c+ c+ c+ • 
ll' ~ ll' ll' • 
Siirto 8 3 2 10 6 1 6 3 2 2 1 3 3 4 15 
Norr Andalskar 1 
Grisselklubb 1 
1 ulan alen1pi . 1 
" ylempi 1 
Tvarminnen loistoalue~24) 1 1 
?rutgrund alempi 1 
_n_ ylempi 1 
Brannvinsgrund al . 1 
Storlandet ylemni 1 
Kalvholm 1 
Skallottaholm 1 
llgrund al . 1 
Roholm yl. 1 
Plakakobb al. 1 
Vindskar yl . 1 
Kalvholm al. 1 
Aspharu 1 
::!'uruholm al . 1 
1oon it . yl . 1 
'jtor '""undharun al. 1 
Yoon et . yl. 1 
Svartgrund al . 1 
Vastergadd yl . 1 
Natelharu al. 1 
Siirto 8 3 6 36 3 2 2 1 I I 
--------------------------------------------------~~-----------------------------
'ajakat ja loistot 
iirto 
Parharu ylempi 
Tvarminne L~ngskar al . 
Storlandet yl . 
vyndalsholm al . 
_rt _ yl . 
Tammisaaren loistoalue(14) 
Stenskarsgrund 
Eko 
Lill Harklan 
Algrund 
0denso 
Gullo lant . alempi 
- "- ylempi 
Gullo pohj . alempi 
-" - ylempi 
Leksvall al . 
_11_ yl . 
vtuvuholm al . 
-"- yl . 
- "- lant . 24 
Jussaron loistoalue(16+8l 
Stanggrund al . 
Lckholm yl . 
Julo 
Siirto 8 3 
Loistoja 
Sektori Linja 
..q 
Pi 
I-' 
0 
'"0 
--------------~ 0 ·~ ~ ~I~ ~: 
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I·:ajakat ja lois tot Henkilokunta 
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1-'· ct ct ct • • 
ct PJ 11' •11' 
PJ 
Siirto 8 3 2 20 6 51 3 2 2 1 3 3 10 21 
:Sla.barsgrund alempi 1 
9 do ylempi 1 
Granskar pohjoinen 1 
Ronnharukobb al. 1 
:·arskarsklack yl . 1 
J.dogrund 1 
Korsgrund al. 1 
Granskar yl . 1 
Langharugrund 1 
Svartharun 1 
'}unnarso al. 1 
-"- yl . 1 
Yrokan al. 1 
:~oderholm yl . 1 
Buso yl . 1 
Djupkubb al . 1 
Csterharu 1 
l~ otgrund al . 1 
_ n _ yl. 1 
Trask a al . 1 
-"- yl . 1 
Baronsalmen loistoalue~ 1 1 I 1 
Svarto-Hoganas al. 1 
vrslandet yl . 1 
Hogholmen 1 I 
Siirto 8 I 3 2 I 26 6 69 2 1 3 1 1 !22 
J!lajakat ja lois tot Henkilokuntaa 
...,. ~ '<: a~ •• 1::1 !=:j !="' ~ i=l!z: ~ ::r: .... Lo i stoja 1-\) ro 1-\) llJI-\) 1-\) 1-\)1-\)~p:l 1-\) s:: 0 (1) 
c..,. p.. 1-' c..,.p.. c...J , c..,. p.. <:-J. ::::! c..,.o ::s ::s 
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Toppholm 1 
.1:~ yckl " ·s und pohj . 1 
_,_ 
etel . 1 
_.:erholm 1 
Sparvholm 1 
Romnas alempi 1 
" ylempi 1 
Skansudd lant . al . 1 
-"- yl . 1 
Baronsalmi al. 1 
-"- yl . 1 
Ronngrund al . 1 
Skansudd yl . 1 
J:lgsjo 1 
Bastholm al . 1 
- r_ yl . 1 
Gaso al. 1 
-
II yl . 1 
Vormon loistoalue f5) 1 1 
Stora Jngesto 1 
Linholm al . 
orr a Svarto yl. 1 
Vormo J. ogholm 1 
utickellandet 1 
Siirto 8 3 2 35 7 82 3 2 2 1 3 3 1 2 23 
1\.ajakat ja lois tot 
N i m i 
Siirto 
Porkkalan loistoalue (22) 
Fjardgrund al. 
aljanskobb yl . 
Karlshamnsudd 
Obbnas al . 
II yl . 
Langorn 
Traskckobb 
r·akiluoto al. 
- "- yl. 
·tara Trasko al. 
- "- yl. 
::; Ol.'liilaro al • 
If yl . 
Ronngrund al. 
~multrongrund al . &yl. 
Vastra tyrskar yl. 
Ronnsker al . 
- "- yl. 
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Ienkilokuntaa 
<: s::o s ::01 s S~Y 
,.__.. 
,_._. 
~ SD~ ~SD SDSD SD S::: o 
f-l t:_j,p, u . u. p, u. ~ u. 0 P"' 
0 ~ 1-'· ~ SD 1-'· SD P" Wlic+ ?i"' I'd wo ?i"'O Pi" • Pi" • 0 j-1• 
0 ~~-.4 I p:;' ~ · ~ ';;;;" f-l j-J 1-'· ~ PJ ·  ~ ~ 0 i Lf, s s <l <l <l 1-'· s::: CD CD ~ ~ ~ ro c...J, Ul ro li li li c+ 
SD c+ c+ c+ c+ c+ . !<=+ 
~ SD 1-'· 1-'· 1-'· P"' . 
li li u. u. u. 0 ~ 
(1) CD 0 0 0 1-'· P"' 
1-'· 1-'· 1-'· 1-'· 1-'· c+ 
<+ c+ · c+ c+ c+ 
SD ~ ~ ~ ~ 
1 3 3 l2 23 
3 2 2 1 3 3 12 23 
-r:ajakat ja lois tot T enkilokuntaa 
t"' ~ ' .q s ~ l:?: ~::0 ;:; .q ~ ~ ~ ~ ..... Loistoja PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJPJ ~ g 0 ro 
c:..J. p. I--' c:..J.P, c:..J. ~. p. c:..J. ::s P' ::s 
PJ f-1· Sektori Linja ~ ~ f-1· PJ PJ f-1· (U P' &.~ c+ ~ ~ 0 ~-' O '"""" ....,. 0 ~ · 0 f-1· 
0 p 0 ~ · ~ ~ · ~ fJ· S I--' · I--' f-1• ~ Ul ,..,.... f-1· PJ ~ ~ ~ b PJ • o: ~ N i m i ct c:..J . p}: PJ p_,· PJ ~. s ~· c:..J. P' r;' . . ct • PJ ~ P' ~ ~ PJ ~ ro ro PJ PJ 0 ~ ~ ~ m m c:..J. m m 1-i 1-i p; f-1· ::s 
0 o: ~ o: ~ PJ c+ c+ c+ ct ct c+ 
f-1· PJ PJ f-1· f-1· . f$ ct 1-i fi c:..J . c:..J . 
PJ <D <D 0 0 ..... -f-1· f-1· f-1· !-'· ct 
. c+ ct ct I ~ . PJ Ill PJ 
- ~ 1 
Siirto 8 3 2 41 7 98 3 2 2 1 3 3 12 23 
Helsim:tin loistoalue . (43 
Kyto I 
. 
1 
Trutkobben alempi 1 
Hamngrund ylempi 1 
Pihlajasaari al . 1 
' 
-"- yl . 1 
Tiirakari 1 
oirakari 1 
L~nsi~ .ustasaari 1 , 
Grask~rsb~dan 1 • 
n.ustaanmi ekl-_a al . 1 
Iso-~.ustasaari yl . 1 . 
Lokkiluotso al . 1 
Abrahaninluoto yl . 1 
Hernesaarenkari 1 
Valkosaari al. 1 
- "- yl . 1 
.. 
Sarkk~ 1 
Vallisaeri 1 
Vasikkasaari 1 j -
. 
orkeasaaren l uoto 1 
Vasikkasaaren riut t a I 1 
-
h.oi vusaar i I I 
-
I 
1 
Hevossalmi 1 I 
Siirto 8 I 3 3 53 7 108 3 1 2 2 1 1 3 3 12 ' 23 I I I 
. 
I 
r.:ajakat ja loi s to t 
N i m 
Lehmasaari 
Neitsytsaari 
Kuivasaari 
Au.o-gensten 
Hantan alempi 
-"- yl empi 
Laxoren al . 
i 
L ernesaari yl . 
Svartkub' eb al . 
_ II _ yl . 
Siirto 
Villinginluoto al . 
Hathoib en yl . 
'i'ru tho lmen al . 
_,,_ yl . 
' Kui va Hevonen 
·usta Hevonen al . 
_ II _ 
Tal lorn 
r entarn 
yl . 
.J..tre ljarhallen yl . 
Yhteensa 
~ ::0 
ll' ~ 
c:...J. p_, 
ll' f-J· 
?;" 0 
0 ~ 
f-J• ~ 
ct c:...J. 
ll' ll' 
Pi' 
0 
f-J· 
ct 
ll' 
I 
8 3 
8 3 
Loistot 
Sektori Linja 
m ';<;! C/) ~ 
~J: ll' p.J: ll' 
P' ll' ~ ll' Pi' {Q {JJ 
I o: ~ o: ~ 
t 
3 53 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 . 
1 
1 
__,... 
. 
7 108 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 60 7 1 21 ~~ 
\ l '& 
Henkilokuntaa 
<: :·.j • a::u !3 <:' !3 ~ C!...t ... .. ..... . 
ll' ~ ll' ll' ll' ll' ll' l ll' ~ 0 CD 
I-' p_, c:...J. c:...J.P.., c:...J. :::>c:...J- 0 !:'>" :::; 
0 f-J · ll' ~ f-J· ll' ~ ll' li ct Pi' 
-o 0 ....-- ~~ 0 Pi' · ?;;' • 0 1-'· ..... 
0 a ...... ~I ?;" ?;" I-' I-' r 
1-'· PJ ll' ll' ll' ll' 0 o: 
c:...J. c:...J. s <: <: <: f-J• ?;;' 
~ ll' CD ll' ll' ll' {JJ ~ 
::_... ?;"' CD li li li ct :::; 
ll' ~ ct ct ct c+ . ct 
ll' ll' f-J· f-J· j-J· P' • 
t= li c:...J. c:...J. 0 '<: ~ 
(1) (1) 0 0 , ~ P' {JJ f-J· f-J· f-J · ct ct ct ct ct 
• ll' ll' ll' 
2 2 1 3 3 1 2 23 
3 2 2 1 3 3 12 23 
-\- ...,. 
Taulu 1 . C. 
Yksityisten kustantamat loistot v . 1962 . 
Luotsausalue Loiston nimi Loistosta 
huolehtii 
Hanko i:ranko al . HanPJ;on kaup . 
Hanko yl . -"-
Krakuddan al. - II -
-"- yl . 
_,_ 
Valnas al . -"-
_II_ yl . -"-
Ljuskar Kalastajat 
Prackonskar -"-
:lasklubb _rr _ 
Tammisaari Troll bole al. Ta i.J'li saaren 
.kaupunki 
-"- yl . _n_ 
Barkensudd al . -"-
_11_ yl . _.1_ 
Tammisaaren 
siltalyhdyt T. V. H. 
Hasto-13uso Jussaro ralastgjat 
Stenharu _,1_ 
Jussaron sat . al.Jussaron 
I'aivos Cy 
-
; 
- Yl .• -"-
)! doklo';b _,_ 
Notharu al. _n_ 
Vargharu yl. _II_ 
:~ overh.s.r 
-"-
Porkkala l;roggrund T'alasta.jat 
Ronnharu -"-
llaru 3redgrund -"-
Svartbadan -" -
trskar 
-··-
Siirto 
Loistoja 
ektori I~inj a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 8 
1 
1 
2 
1 j 
. I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 9 
5 
1 
.1 
.8 
1 
1 
1 
1 
1 
4 10 1 22 
Luotsausalue 
(Porkk-ala) 
Helsinki 
-----
Loistoja 
Sektori 
Lois ton nimi Loistosta 
huolehtii 
Ul 
1\): 
P"' 
~ I o: 
Sii to 
Inkoo Alempi Inkoon kunta I 
-"- ylempi _I ! _ 
_II_ Inga Port 
""aukko al. Hels .kaup . 
Lauttasaari yl. - "-
Lensi-r ustasaari 
P .yl. 
- "- P.al .. 
Sornainen al. 
-"- yl . 
1 ustikkamaa al. 
-"- yl . 
1
-evossalmen sil ta 
Svartkubben 
Trutlandet 
-"-
- "-
- "-
-"-
- "-
- "-
- "-
-"-
- "-
~onna al . ja yl. ruolustusvoim. 
Isosaari al.+yi. - "-
Pihlajasaari Hels .kaup. 
2 
1 
~ 
p:J 
p) 
I ~ 
1 
Linja 
Ul ~ 
1\): p:J 
~ p:J CD 
o: ~ 
8 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
Kalastusloisto- K 
ja. P' c+ 
(t) 
. (I) 
..q ~ 
IP' CD 
m ~ : f-J p:J: 
ll): p:J t: 0 P"' p:J ~ 
~ CD ~ 0 
o: ~ I 1-'· c...J, ~ 
4 10 22 
1 8 
1 
1 
1 . 
Luoto -"- 1 17 
Yhteensa 3 1 22 2 4 10 2 3 47 
===========================~======= 
vv 
' ' 
Taulu 1.D. 
Val tion veneet eri luotsi-ja majaJ("} a-asemilla v.1962. 
' ~~ ':oottor c.,. eneita ll'J: 
m: ct 
1-1 CD 
s:: I§ s:: 
t3' (Jl 
Luotsi- ja maja1 ka-asema. f-'· lll'J: ~uomautuksia . ll'l 
Helsingin luotsiasema 
Porkkalan 
-"-
Hasto-Buson -"-
Tammisaaren _,,_ 
Hang on -"-
Harmajan r ajakka 
Pork' alan 
-"-
Bengtskarin 
-"-
Taulu 1 E 
Aseman paikka 
Porkkala 
3.§.gaskar 
Hanko 
59°66'o4"P , 
59°55 ' 54"P, 
59°49 '1 2"P 
! 
2 2 1 12 - 1 8 
1 2 1 1 1 1 6 
1 1 1 ,- 3 ~autavene 
~ 211 saatu 
korjattuna. 
ug: t 224 ja 
256 poistettu. 
Uusi ~ 224 
-
viittavene . 
1 1 2 
2 1 1 -, 4 1 212 uusi .... :.. 
l . kutteri . 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
Yhteensa 6 7 6 1 5 29 
=========~===============-======================== 
Leripelastusasemia v.1 962 . 
24°23 ' 25"1 
24°01 '00"1 
22°57 ' 38 11 1 
_____ , ________ _ 
1senan onistaja 
Suomen :-eripelastus-
seura 
-"-
_,,_ 
-"-
Lukuma8ra 
1 . 
1 
1 
1 
Yhteensa 4 
=============~====== 
Helsinkiin ja Hankoon sijoitetut pelastusristeilij~t ovat miehitettyja. 
B.§.gaskarissa on pelastusvene, jossa vapa8ehtoinen miehisto . Porkl~alan 
Ronnskarissa on sijoitettuna palastuskalustoa, joka on tarvittaessa luot-
sien kaytettavissa. 
Taulu 2. 
Avoimiksi tulleita ja laklr-autettuja virkoja ja toimia . 
Aseman nimi 
Luotsipiirikonttori 
Helsingin luotsiasema 
Porkkalan luotsiasema 
aa~to-~uson luotsiasema 
Tammisaaren luotsiasema 
Hangon luotsiasema 
Harmajan radiomajakka 
Gustavsvarnin radiomajakka- · -
Porllkalan maj alrka 
Bengtsl:erin maj akka 
Taulu 3. 
Nimitykset ja 
i:~ ro~ Ill~ t:-i 1-'· fQ I fQ I-' >:: 
m:o fQ >:: >:: 1-'· 0 
1-'c+ 1-'· I-' I-' 9 c+ 
1-'ro 1-'· PJ • • ro 
1-'• 1-'· rs 1-'· ?;' 1-'· 
?;'fd 1-'·ro 0 <l 
?;' 1-'· fdl-' ~ llJ• 
o:l-'· p:.:>:: c+ ~ 
rs PJ: 0 I c+• P' 
1-'· 1-'c+ 1-'· 
I 1-'1 ~ 
Nimitetty 1 1 - I -
rt-taratty - 1 1 
~ imi te~ty . 
Helsingin luotsipiirikonttori . 
Luotsi- _,1aj~kka- I 
asema asema 
2 
1 
I -
1 
- I -
3 _ , 
I 
matraykset v . 1962 . 
t-1 rst-t 
' 
~w <l<l 
>:: 1-'·>:: Ill !Dill Ill Ill 
0 ~ 0 c...J. .P, rs ~ 
c+ p-'c+ • Ill Ill 1-'· c+P' 
ro oro s :'1' ~0 1-'· • 
1-'· 1-'· 1-'· Ill ?;' 71'1 
c+?;' c...J. ~ Ill Ill >:: < 
c...J. c+ I (() Ill 
I p:Jc+ ro fi 
(() c+ c+ 
I 
2 
1 5 -I I 
2 
1 
3 
98 
Ill 1-;'· 
e..J.J-1 
Ill PJ 
~fd 
?1 • 
Ill< 
<llll 
Ill~ 
fi P' • 
c+ • 
1 
ir-
2 
1 
~ 
,c+ 
CD 
(() 
,~ 
ro 
I PJ: 
4 
21 
Keliri koalus Arandan pfial ikko V. A. Yilpel~inen nimi tetty piiri-
paallikoksi 2.3 . 1962 lukien I'"D 1734/61/111 . 
Vt.a ulaisluotsipiiripa~llikko v.: endelin nimitetty 1. 12 . 1962 
lukien apulaisluotsipiirip~:alliktksi KD 3141/62/111 . 
Ielsingin luotsiasema . 
Pirttisaaren luotsi F . A. Johansson nimitetty luotsiksi 1 . 3 . 1 62 
lukien. FD 710/62/111 . 
Porkkal an luotsiasema . 
~:,i nimi tyksia . 
Li nirnityksia . 
-'-'i nimityksia . 
Hangen luotsi asema . 
Luots i oppilas V 2 T . Torvine~ nimitetty 1 . 3 . 1962 lukien luotsiksi 
YD 710/62/111. 
Harmajan radiomajakka . 
Ei nimityksia . 
Porkkalan majakka . 
,.,..i nimityksia . 
Gustavsvarnin radiomajakka . 
:F.Ji nimi tyksi .. . 
Bengtskarin majakka . 
Ei nimityksi8. . 
Helsingin luotsipiirikonttori . 
I lL luot~,us.;;L't'lli 1rkt V.:·endelin m3Xratt:r 11.9 . 62 vt . apulaisluot-
sipiiripaall . 11. 0 . 62 lu~ien YD 3771/62/111 . 
~li .. Fonttoriapulainen I . E. Yauppinen maeratty hoitamaan samaa 
tointa 1 . 4 . 1g62 lukien YD 870/62/111 . 
Helsinrrin luotsiaser.a . 
~.~erikap'teeni t: . J . ..rronblom maar a tty 1 • 3 . I 9 62 lukien vt . luotsiksi 
KD 704/62/11 1. Vt . luotsioppilas P.Y . Yovanen maaratty v . t . luotsisi 
1 . 3 . 1~62 lukien KD 710/62/11 1 . 
V. t . luotsiorpilas P. J . Seputinen ma~ratty vt . luotsiksi 1. 3 . 62 
lukien KD 710/62/1 11 
erikapteeni T . I.~ipila mafratty vt.luotsiksi 6 . 6 . 1962 lukien 
KD 1767/62/111 . 
! erikapteeni : . J . Vuori m22ratty 15 . 10 . 1962 lulrien vt . luots;Lksi 
KD 301 1/62/1 11. 
Yerikapteeni V. l . . Suonvieri ma"ratty 15 . 10 . 1962 lukien vt . luot-
siksi KD 3362/62/111 . 
Porklralan l uotsiasema . 
Perfuies ocLratty 1.3.1962 lukien vt . luotsiksi velvolli -
suudella palvella Loviisan luotsiasemalla D 709/62/1 11. 
:Ielsingin luotsiaseman luotsi N. A. Johansson m··aratty vt . luot-
siksi 1.6 . 1962 lukien KD 1595/62/1 11. 
Vt . luotsi H. Sipari mE:~·ratty hoi tamaan A. . S . :=rikssonin SlJalsena 
luotsin virkaa 1. 6. 1962 lukien velvollisuudella palvella Lovii-
san luotsiasemalla KD 1595/62/11 1. 
Vt . luotsi H. "ipari mi?t:r2tty hoitamaan vt:na A . S . Eriks~onin jal-
keen vapaana olevaa luotsin virkaa 1 . 7. 19G2 lukien velvollisuu-
della palvella Loviisan luotsiasemalla. KD 2386/62/111 . 
eril\apteeni O. L . Kemnuainen mo.~·ratty 1.9 . 1962 lul:.ien vt.luotsik-
si velvollisuudella palvella ¥atkan luotsiasemalla . KD1188/62/111 
II lk luotausp~~llilkd K . E . ~olvanen 1 ~Br~tty 1.11 . 1962 lukien 
vt . luotsiksi velvollisuudella palvella Iotkan luotsiasemalla KD 
34/62/111 . 
'...ilap.vanh . m.ajakkavartija O. L\ . ',all m&ar .. tty :tilapaiseksi luotsi-
l'"utterinhoi tajaksi 1. 12 . 1962 lukien . D 4438/62/111 . 
r erikapteeni • , . B. 0Undback r:J.e:.:ratty c0 . 12.1962 lukien vt . luot-
siksi D 4114/62/111 . 
Hasto-Busdn luotsiasema . 
Koneenhoi taj a S . C. Fyholm m~Fra tty 6. 6. 1962 lukien til a aiseksi 
luotsikutterinhoitajaksi KD 12~0/62/111 . 
Tanruisaaren luotsiasema. 
Han~on luotsiasema. 
Vt . luotsiop ilas P-0 . ::>od erbl om rna.·· rEi tty vt . 1 uotsiksi KD7 1 0/62/11 1 
Yoneenhoitaja H. G. Sundstrdm mf:.·ratty 2. 7 . 1962 lukien tilapoisek-
si luotsilrutterinho::.. taja~{Si tD 216~/62/111 . 
:~erikapteeni '2 . r~ . Johansson ma.··ratty 1 . '} . 1962 l ukien vt . luotsiksi 
KD 2445/62/111 . 
Harmajan radiomaja La . 
Kalastaja 0 . '/ . Iundberg maiiratty 1 . 12 . 196? lukien tilapeiseLsi van-
hel!lrJaksi maja''.l\.avartijaksi KD 40~ 1/62/111 . 
Gustavsvarnin radioBajakha . 
~.i mr··rayksia. 
Bengtsktrin majakka . 
I 
'aulu 4. 
Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v 1962 . 
Luotsiasema Luotsivanhimrr·ille Luotseille Yhteensa 
Helsinki 
~ Porkkala 
Hanko 
Helsingin luotsiasema . 
1 5 
12 
3 
15 
12 
3 
Luotsit ~rrki Johannes ~rUnblom ja Paavo Ylermi Yovanen ovat saa-
neet ohjauskirjan seura~ville vaylille: 
5,5 m ja 6,1 m ilelsinki ~aronsalmi 
7,9 11 II - Ronnskar 
4,9 " ja 4,3 II II Stensvik 
4,0 II It - ~rall vik 
6' 1 It ja 4,0 II II Djupsund 
7,0 II ja 6,7 If It Tolkkinen 
7,3 II I! II (i:'sta.msudd) 
3,0 II ja. 6' 1 It II -Haikonsell{a 
7,3 I 11 - Orrenkylanselka 
7,3 !I 11 - Pellinki 
Luotsit Teuvo ~-a tias :Ieiskanen, Aarne Ponni, Urpo Tapia rahra , 
~ero Kantola ja Heikki Pollanen: 
Porkkala- Barosund 6,1 m ja 5,5 m 
7 , a tt " - meri (ita-ja lansivayla 1 
4,3 ryto - 8tensvik 
V. t . luotsi Toivo Ilmari Sipila: 
4,0 m Telsinki- Yallvik 
7,3 1 ja 6 ,7 m '' Pell inki 
7,3 II II ol:!rkinen 
7,9 1 II -Por:~Lala 
3,7 II II - Kracklan -
6' 1 " ja 5,5 m It Baronsalrr~i 
Luotsi Alf Pikael IIaggblom : 
9 ,0 m ja 7,3 m Helsinki- Orrengrund 
6 ,1 " ja 5,5 11 
4,3 II 
Porkkala - Barosund 
Yyto - Stensvik 
Porkkala 
Luotsi Vilho J"uuronen: 
7,9 m 
4,3 II 
Helsinki - Porkkala 
Kyto - Stensvik 
Porkkala Barosund 6,1 11 ja 5,5 m 
7,9 II Porkkala - merelle (it~- ja l~nsiv~yl~) 
v . t . luotsi 
6' 1 ll 
4,3 II 
4,0 " 
Pentti Jalo Sepp~en: 
Porl¥ala- Barosund 
Kyto - Stensvik 
Kuivahevonen- .allvik 
Luotsit V~ino Nurminen ja Aapo Sakari Kantola: 
7,9 m Helsinki - Porkkala 
4,3 " Kyto - Stensvik 
6' 1 II Porkkala - :Garosund 
7,9 " II merelle ( it~- ja 
Porkkalan luotsiasema. 
l~nsiv~yl~) 
V. t .luotsi }Tils Anders Johansson on saanut o.hj auskirj an seuraaville 
v~ylille: 
7,9 m 
r1 11 • 55 o, Ja , m 
Porkkala - Helsinki 
11 arosund 
Luotsi t Olli Juhani IHiyrinen, Onni -~rland Tamanen, Frans Axel Las sander, 
Olle ~lias Dahlstrom, Karl Johan Sjoblo , Felix Ferdinand Backman, Lars 
August ~riksson ja v. t . luotsi Jl urt IJennard Nordqvist vaylalle: 
6,1 m 
Luotsi 
6,1 m 
3,7 If 
6' 1 11 
Porkkala - J~rso . 
Gunnar Elmer Sundstr··m: 
Porkkala - Barosund 
" - Kraklan - Helsinki 
It 
- J~rso 
Luotsi Leo Ingjald Stenlund: 
5,5 m 
4,6 If 
3 '7 I 
6 ' 1 II 
Porkkala - kasksk:·r - Hanko 
Barosund - Aspharu - Tammisaari 
Porkkala - Yr~klan - Helsinki 
!I 
- Jarso 
Luot si Sevid Ivar Valfrid :·attsson: 
5,5 m 
5,5 II 
6' 1 11 
:!3arosund - 1askskar - Hanko 
" - Vormo- Porklala 
Porkkala Jarso 
Hangon luotsiasema . 
Luotsi Pehr Olof Osvald Soderblom n saanut ohjauskirjan seuraaville 
v2ylille: 
7,3 ill 
5,5 " 
4,6 !I 
5,5 II 
3,7 11 
5,5 It 
5 '5 ' 
6' 1 " 
6' 1 It 
5 ' 1 It 
5,5 II 
5,2 " 
Hanko - Jussaro 
Jussaro - Koverhar 
I overhar - Ta.rrmlisaari 
'::anm.isaari- Hanko C.argareta, 
Hanko Parrshtir (~undh!let) 
Par ska r 
13arosund 
:Ianko 
" 
II 
" 
- Barosund (I'ar gareta; 
- Porkkala 
- Paraistenportti 
- Taalintehdas 
- Strar . an kanava 
- Hakkal a 
- Bro!!larv 
V. t . luotsi Thure Papoleon Johansson : 
7,3 m ja 4,7 m Hanko - Paraistenportti 
4,7 m 
4,7 11 
5,5 " 
4 ,6 lf 
5,5 II 
7,3 
5,5 !! 
Hanko - Paraistenportti 
II 
- Lill Klippine;en (~·istskarin P- puol i tse) 
" - Foverhar - Jkogby 
II 
- Ta.mr.1isaari 
" - r ulan 
I ulan tor Rovarn 
Stor Rcvarn- Barosund 
Taulu 5. 
Virkavapaudet v 1962. 
Virka-asema ja nimi 
Luotsipiiripa''llikko 
v . . Kilpelainen 
Vt . luotsip . p~all . 
V . ::endelin 
Luotsi G . ~ . Eklund 
II 
II 
II 
II 
II 
F . A. :Ieino 
K.A.IIeino 
Y . A. :-ieino 
A. L. (ster:I!an 
K. >t . :Ieino 
rutt . hoit . G . L . ~jolund 
Luotsi K. A. Heino 
II 
II 
• :alli 
A. Halli 
" A. Kantola 
Yutt . hoit . S . L. Svartstro 
_II_ 
_ II _ 
_ II _ 
Luotsi 
ll 
II 
Taulu 6 . 
H. I . B~· ekstrom 
H. I . :Backstrom 
H. I . Backstrom 
I . A. Johansson 
N. A. Johansson 
E . Hentula 
Virkapaikka 
I 
H:gin l.p.kontt. 
_II_ 
Helsingin l.as. 
- "-
_rt_ 
_ tt_ 
_ II ..;. 
_,_ 
-"-
_ n _ 
-"-
_II_ 
-"-
PorkYalan l.as. 
-"-
_ II _ 
-"-
_I!_ 
- "-
1 
Hang on 1. as. 
Rangaistuja luotsi-
lrelsingin luotsiasema . 
Virkavapauden aika 
31 . 10- 7 .11.1 962 
31 . 3 .- 6 . 4 •• 1962 
10.1.-1 .• 2 . 1 j 62 
20 . 1 .. 31 • 3 . 1 9 6 2 
1 • 4 .-30 . 4 . 19 6 2 
1 . 5 .-31 . 5 . 1962 
26 . 6 .-1 6 . 7.1~62 
15.8.-25. 9 .1 962 
13 . 9. 23 . 9 . 1962 
26 . 9 .-7 . 10 . 1962 
14 . 9 . 7 .1 0 . 1962 
8 . 10 .-1 3 . 11 . 62 . 
6 .11.-11.11. 62 
14.1.14.2. 1962 
2 .11.15.1 1. 1962 
16.11-16.12. 62 
17.12-31.12. 62 
28 .11 -15 . 12 . 62 
16 .1 2 . 31.12 . 62 
1 . 10 .-3 1 .1 2 . 62 
Virkavapau_1 
den syy 
Sairaus 
- ,_ 
_ u _ 
-"-
- "-
-"-
_ !t _ 
'yo tapa tur. 
Sairaus 
Tyotapatur . 
-"-
-"-
-"-
Bairau s 
-"-
_n _ 
_n_ 
-"-
-"-
: erikoke-
muksen 
hankkiminen 
: erenkulkuhallitus on katsonut luotsivanhin Paul Ivar Franzenin syyl-
listyneen varomattomuudesta tehtJyn virkavirheeseen aiheuttaen hollan-
tilaiden ._a : aasborgin ja saksalaisen hinaaja-alus Johnin hinaaman 
ruoppausproomun yhteentormayksen 7 . 6.1n61 ja ra~kaisee h~nta varoituk-
sella KD. 2119/61/125. 
Keskener''isi:' asioi ta. 
flrSto-Buson luotsiase a . 
Luotsi lbert Alfred ·-sterbergi~ luotsaaman ma Stinan 28 . 4 . 1S62 poh-
jaankosketusta koskevan asian on r: erenkulkuhalli tus siirtanyt· ..:{anslia-
osastolle tutkittavaksi seka nahdoilisia kurinpitotoimia varten . ~D 
1523/62/507 . 
Taul u 7. 
Lajakoiden, merimerkhien y . m. merenkulun turvallisuuslaittei-
den lukume3ra v 1962 . 
A. Valtion kustantamia . 
Nimike LUkumaara 
1 . 1 . 62 Lisays Poisto 31 .1 2 
_lajakoi ta 
'tadionajakoita 
Loistoja 
Valopoijuja 
Purjehdusmerkk . 
l·erivii ttoja 
)elka - "-
Saaristo- "-
3 
182 
2 
305 
. 16 
81 
564 
Sisasaaristo ll 1 6C 
Sumumerlinantoas . 4 
Radioasemia 5 
Tutkatankoja 3 
9 
1 
20 
2 
10 
5 
10 
1962 
8 
3 
191 
3 
:295 
16 
76 
674 
. 162 
4 
5 
3 
B. Yksi tyisten· kustantamia . 
----
Nimike Lukumaara 
Lisays Poisto 31. 12 
19ri2 
--Loistoja 28 2 2 28 
Kalastusloistoja 1 6 3 19 
Purjehdusmerkk . 13 7 20 
Valopoijuja 3 3 
Viittoja 42 42 
Huomautuksia : 
Valaistu linjamerkkeja 
Taulu 8 . 
Valaistut va la t j a niideJ______,£i tuudet . 
Vayl8.n nimi 
Suomenlirna - Helsinginmatala 
Helsinki redi - ~evossalmi - Frutholilian linja 
Suomenlinna - grasktir 
' 
- ·- Por1~kala - meri 
")tor :::raskc meri (-norkkalan itapuolitse~ 
Porkkala - Rcnnskar - Baronsalmi 
-"- - "- (Vormo) 
- "- ommaro - meri 
:Jaronsalmi - Hanko (Furuholman kautta) 
_, _ askskar - 1ranko 
Ta.~isaari - neri 
roverhar - meri 
-" - - Svar tgrund - Hanko 
-
11
- - . !u:Lan - - 11 -
Jussaro( aivos) - 3tora Ro varn 
Hanko (redi) - meri 
-"-
11 ( Russaron 1-puol . ) 
_,_ - naltarna (~kogskar ) 
Taulu 9 . 
Loistojen Vaylan 
lukumi:iarb· pituus 
m k:ssa 
6 1 2 
5 4 
1t.+poiju 1 1 
'20 29 
3 6 
1 2 1 5 
16+poiju 17 
7 6 
45 35 
38 35 
17 19 
5 1 1 
14 17 
22 1 5 
8 4 
3 6 
6 8 
18 16 
I:uotsipiiripaf.llikbn ja apulais l uotsioiiript2llikon virkamatkat . 
_·atkan Yulkuneuvo ika 
suorittaja 
mat 
ka-
pai 
via 
r·atkan tarkoi tus 
------+-----------r-------~ ~------
7t . ln . pgfl T/a ~elsin 23-26 . 5 3} Cp ilasajoa . Loistojen huoltoa . 
lik1<o ki . 
v . r~endelin 
" Linja-auto 
" :/a Rannik ko 
II £/a Suunta 
" '.r/a H:ki 
" 
'I 
If II 
II ,, 
35 . 5 1 
4 . 6 1 
6 . 6 1 
20 - 22 . 6 •'1 2-z 
25 - 30 . 6 5 ~-
13 . 9 . 11 
Tarkastanut Porkkalan luotsiaseman . 
Luotsien tutkintoajoa 
Porkkala-~:ki syv~v~ylan tarkastus . 
Loistojen huoltoa 
Jussaron najakan asen ustyot . 
Porkkala - H:ki syvavaylan t arkastus . 
" 
,, It 
1' atkaL Kulkuneuvo aika 
suorittaj 
Lp . pa.a • 
V. Kilpe-
l;;inen 
" 
II 
11 
" 
II 
II 
Apul .lp. 
pr·c~l . ~ . 
Nystrom 
" 
It 
It 
I! 
II 
" 
II 
ll 
II 
II 
If 
Apul . lp . 
p221 . v. 
I endel · n 
II 
T/a Saa-
risto 
II 
Auto 
Linja-auto 
9-1 1.1 C 2 
!19-20 .11 
21 . 11 
24 .11 
I 
1 
~atkan tarkoitus · 
V2.yHi tarkastusta 
Luotsien tutkintoajoa 
Valvonut Inkoon hiilisataman harausta. 
Haminassa tark . uudiarakennus L 212 . 
J1.uto 
1
29 -30.11 1 ~- Valvonut Inkoon sataman harausta . 
11 1 7-1 8 • 1 2 I 2 II " n n 
T/a Hel- 20-22 . 12 
1 2~stojen huoltoa Porkkalan alueolla. 
sinki ~~·U 
Linja-autol
1
21-22 . 2. l ~ juuoritettu kalustontark.Porl'kalan l . as. 
l . kutteri 
Juna 12 6-27 . 2 2 
Linja-auto ?8 . 2-1 . 3 . r2 
I 31 • 5 . 
Juna,linja-
auto,kutteri 5-8 . 6 
mja el- 25 -28 . 7 . 
sinki 
11 
I! 
II 
Linja-auto 
II 
31 . 7-11 . 8 
2C-25.8 . 
27-28 . 8 
31.8 
12 . 9 
1 
~ 
..:! 
.:.:lil ta: "atselmuskokous 
3ar··nsalmen luotsivartiopaikan :tark . 
'-'.'arkastanut Pork:·al ·m luotsiase. 'an 
Luotsien tu~kintoajoa 
Linjataulujen rakentaMista 
Loistojen asennu.stoi ta . 
,, II 
J1uotsien tutkintoajoa 
ViittariuLuhankintaa 
Luotsi 1 innermanin oman veneen arv . 
utteri 14-1 5 . 9 I-uotsien tutkintoajoa Jarson vayl2 . 
II 21 - 22 . 9 . - I II II II 
T/A ::Jaa- 23-29 . 10 62- Luotsien tutkintoajoa. oistojen huolt 
risto 
II 6- 9 .11 3:- Ioistojen asennusta 
Linja-auto 30 . 11 1' rn -oon syvavaylan tarkastus. 
1 1' 22 . 12. 1 ~taano~;to ~{aminassa . 
f x~~~~~~~============g~:!,~ ~ ~ 1 ~ 
Taulu 10 . 
Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteJ:'dessa . 
Tarkastaja 
L T/ailelsinki 23 - 26 . 5 
" L 209 31.5 
" 1/a Suunta 6 . 6 
!1 ~/aHelsinki 20- 22 . 6 
" 
II • 25 - 30 . 6 
11 7:./a Saaristo 9- 11 . 6 
11 T/aHelsinki 20-22 . 12 
Apul.lp . pa"l . T/a Saa~isto23-29 . 10 
Taulu 11 . 
j Loistot 
Tarr~isaaren vaylan loistot . 
Por 1 alan alueen loistot . 
Grimsholm, Rodakon 
Porkkalan luotsausalueen loistot 
• Jussarcn alueen loistot 
:!angon alueen loistot 
Porrkalan alueen loistot 
~varminnen alueen loistot . 
Luotsi- ja majakka-aseman seka merenkulun_turvalai tt_eiden tarkastukset 
r virkamatkojen yhteydessa . 
' 
Helsingin luotsiasema 
Harmajan luotsivartiopaikka 
Porkkalan luotaiasema 
Baronsalmen luotsivartiopaikka· 
H~sto-Buson luotsiasema 
Tammisaaren luotsiasema 
Hangon luotsiasema 
Harmajan radiomajakka 
Gustavsv8rnin radiomaja'ka 
Helsingin majakka 
Porkkalan :Fajekka 
Jussaron majakka 
R~s saran r. aj akka 
Bengtsk~rin majakki 
Helsingin loistoalue 
PorY.lalan loistoalue 
:arcnsalmen loistoalue 
Euson loistoalue 
Espingskarin loistoalue 
t 
Tarkastusten--luku 
Lp . ~ Apul . lp. Yhteensa 
paallikk+p .. llikko +----------4 
6 
3 
4 
4 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
2 
4 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
5 
8 
8 
4 
3 
5 
5 
1 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
4 
4 
3 
4 
Tarkastusten luku 
Lp . pul . l . n. Yhteensa 
paLllik1o paalli~ko 
Jussaron loistoalue 
Tammisaaren loistoalue 
Tvarminnen loistoalue 
Hangon loistoalue 
Taulu 12 . 
VHy~atyot v 1962 . 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
Helsinki - Por ~ ala - 3or..maro 9 m: n v•; ylalla on Teknillinen toiwis-
to suori ttanut vuoden kuluessa vt',Tlanperkausta kahdessa kohteessa, 
ja III Lerenruittausretkikunta _luotaus- ja araustoita Sommarosta 
merelle j ohtavalla 10 m: n vaylalla , se ~ .. V __ R harauksia perkauskoh-
teissa . 
InLoon satamien edustalla suoritti III r R harauksia, ja yksityisiL:. 
harauksia on suoritettu ruopatuilla alueilla sata.issa . 
Jarson (Porkkala vr:ylan harausta suori tti III • R niinik:-;~·n r.1enncena 
kesana . 
Lill ::-varto - Tavasto 1 , 5 m: n v~·yla tehty III :...R: n toimesta kokonaan . 
Koverharista merelle tutkittu 12 m:n v~ylan suuntaa, IIasto-~uso -
Hanko 7, 3 m: n vtiylLn syventi.irnis11ahdoll isuuksia tu tki ttu . 
Russaro , Granskarsharu uusi 7,3 ~~ v~yla luodattu ja harattu, seka 
Klippingarnan v:·yl" harattu uuden linjan suuntaisena 5, 2 L: n vay-
Hiksi, kaik\i III meren. ittausretkikunnan toimesta . 
' 
Taulu 13. 
Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien uudisrakennus-
korjaus- ym . toista v 1962. 
~~~jg~~~~ 
Helsin~in majakka . Teknillinen toimisto suorittanut asennustoita . 
Harmaian maiakka . Tulisijat korjattu . 
Pork~alan majakka . Teknillinen toimisto suorittanut asennustoita . 
Jussaron majakka . r:ajakkarakennuksen peruskorjaus . · Valolai tteet 
uusittu kokonaisuudessaan . 
Bengtskijrin majakka . L~mpoagrikaatti uusittu . Pienempia korjauksia . 
HelsinRin luotsiasema. Hylkysaaren kivisen asuinrakennuksen savuhatut 
korjattu . Harmajan luotsivartiopaikan puuvajan katto korjattu . 
Porkkalan luotsiaser.a . Tulisijat korjattu . Earonsalmen luotsivartio-
paikan laiturin kansi ja pollati uusittu. Varastosuojan seinat kor-
jattu ja maalattu . 
Hangon luotsiasema. uoritettu maalaus-ja korjaustoita . 
LHelsingin alueella on rakennettu uudestaan Jareka al. ja yl . linja-
taulut. Asennettu uusi l yhty GraskarsbAdanin loistoon ja :rus ta rre-
vosen poijuun .L Rakennettu uusi kalastusloisto Ita Tonttuun . 
~Porkkalan alueella on rakennettu uudestaan seuraavat l injamerkit : 
V. Langorn yl, Villholm al ja yl , Romnas al ja yl, Langgrund al, 
Yarlhamnsag yl/raihdettu loistolyhty 0t . Angeston poijuun. r .• aa-
lattu tickellandetin, Kyto Faringin ja R .. da Kon loistot seka ra-
~ennettu uusi kaasu1 oppi Roda Fon on. 
I, Jussaron alueella on ral'ennettu seuraavat uudet loistot: "'ranskar al, 
f.dogrund al, Ronnharukobb al , Larskarsklack yl , Langharugrund ja 
Svartharun . Rakennettu uudestaan seuraavat linjataulut: Blabarsgrund 
al, A do yl , Lorsgrund al, Jusoaron lralastusloisto .jvaihdettu loisto-
lyhty seuraaviin loistoihin: :nabarsgrund al, Trtisko yl, -ra.stergadd , 
~vartgrund ja Jussaron kalastusloisto. 
Hangon alueella on maalattu seuraevat loistot: ~Ddalskar et ., Tulli-
saari ja Korsgrund . 
~~~j~~~M~~~~~~~~ 
3angon alueella on maalattu tterklin~in purjehdusmerkki . 
Jussaron alueelle on asetettu uusi Jussaron valopoiju . 
Taulu 14. 
Nimi 
·rarmaja 
:relt3inki 
Porkkala 
Jussaro 
Russaro 
Bengtskar 
Tie to ia majakoiden, radioi!lajaj~oiden ja sumu n rkinanto-
asemien toiminnasta v . 1962 . 
Toiminta-aika . 
r ajakka Kaasuoljya 
4791t5~"'m 8920 ltr . 
'1.1-31 . 12 
. 
aurinkovent . Kaasu 
1 . 1-31 . 12 1. 17·31 . 12 
aurinkovent . 709 t2d:l 2656 ltr . 
1.1 - 31.12 
aurinkovent . rraasu 
1.1. - 31.12 
aurinkoventtiili 8900 . -
1.1.-31 . 12 
4302t20m 430t15m 6839 ltr . 
Justavsvarn1 . 1. -31 . 12 
498t55I!l aurinkovent . 1 . 1.-31 .1 2 86C6 3 ltr . 
.. 
) 
Selostus vaylien jU-"suhteista, vii toi tuksesta ja 
merenkulun alkamisesta seka pfrttymisesta . 
Luotsausalue Vfiylat lJai valiikenne 
Sulkeutui Paattyi 
Helsinki 1.1 31 • 1 2 17 . 5 1.1 31 '1 2 
::arr.1aj a 19 . 4 1.3 17 . 5 1.1 5.3 
19.4 31 • 1 2 
Por}::1 ala 19 . 4 28 . 2 4.5 11.5 1.1 31. 12 
:~aronsalr.li 24 • 4 29 . 2 1 2. 5 21.5 1.1 ~·g . 2 
24 . 4 31. 12 
~.as to- uso ?0 . 4 19. 2 s . 5 22 . 5 1.1 31.12 
_isaari 17.4 1. 12 4 . 5 19 .5 1.1 10 . 1 
c6. 4 , 31.12 
24 . 4 2S •. 1 . 1.5 21 • 5 1.1 31. 12 
/ 
Taulu 16. 
Luotsaukset , luotsausmaksut 
Luot-
saa- Luotsausten Lu otsausmatka Luotsausmaksut, mk 
via luku mpk . 
luot- siita 
Luotsi asema se-
ja Yh- Yhtii Yhteen II,uotsi 'Kaikkiaan 'Tal tiolle Luotseille 
< 
HHelsinki 2~ 
Porkkal a 13 
Hasto-Buso 4 
Tammisaari 3 
Fanko 17 
6~ 
')... 
teen- luot- sa kohden 100% 
sa sia I 
kohden 
'7 . 058 261 
683 53 
396 99 
200 1 6,..6 
. 2. 292 135 
21 . 533 
4. 729 
4 0 204 I 
40 . 790 
10 . 629 1~1.~ 146 . 309 
2. 78025 . 352 . 385 
1. 656 4 . 054 . 720 
1 . 182 1. 614 . 015 
1 . 4C 1 · 613 . 820 
2.399 9.013 . 805 
40 . 648 . 745 
90 ) 10t 
22 . 817 . 147 2. 535 . 238 
3 . 649 . 248 405.472 
1. 452 . 614 1 61 • 401 
552.438 61.382 
8 . 112 . 426 901.379 
36 . 583 . 873 4. 061..872 
kohd 
93 . 
31. 
40. 
20 . 
53 • 
rr matka- ja paivPr~hat v 1962 . 
Luotsihenkilokunnan 
matkakustannukset 
Apulai sen 
matkakorv, 
Vuoden 
- - - - ja paiva-~----r-~-~-1-
_eri - h 1 
. P" . .. h t ra at pen1n- a1vara a ~nsim- Viimei-ia.Yhteensa 
kulmaa mainen nen l uot-
kohden luotsa~saus en 
us 
---· 
B99 4. 560 . 60 5 61 :- 4 . 888 . 352 14 . 490 1. 1 • 31.1 2. 
. 
190 1. 232 . 730 57: - T?2 . 800 17 . 250 1 • 1 • 31 . 12 . 
350. 284 . 940 6C: - 323 . 450 1 • 1 • 31 . 12 . 
160 254 .1 40 63: - 219 . 425 24 . 4 . 20 . 1 2. 
)22 2. 371 . 435 56: - 1. 775 . 125 18 . 800 1 • 1 • 31 . 12 
~-- --- - ----- . 
8 . 703 . 850 7. 939 . 152 5C . 540 
' ~ I a tkakus-
tannukset 
ja paiva-
rahat luot-
sia kohden 
vuodessa . 
349 . 961: -
151 . 195 :-
152 . 098 :-
157 . 855: -
243 . 915: -
er1onne 
Aika Paikka 
Sten-
:-ranko 
1 6 . 2 . angon 
I 
f:tatama 
27 . 3 . 1Koverharin 1redi 
20 . 4 . !rrelsingin 
..Jtelasatama 
28 . 4 Pattskar 
30 . 4 . Skogby 
hanko 
22 . 7 . Helsinki;Kus-
Laatu ja 
nimi 
r./s is borg 
L/S Herman 
Blume 
S/<i allio 
Hina j a L'l/S 
I erikari 
J~./S utina 
L/S Hoheweg 
S/S 
k;insal-
P-lsuus 
_ .. 
Ruotsi 
-~ 
Saksa 
Suomi 
.,)uomi 
Suomi 
Saksa 
taanmiekansal- 3zczecin Puola 
mi-Lonna 
19 . 8 . .Lolkkinen L/S .'pica Toll anti 
5 . 10 . Hiittinen 1 /S .::>tyrso Juomi 
r.rungskar 
26 . 10 Pork},ala, ~ ~;~ L• oJ Alberta Hollanti 
.L'rasko 
18 . 12 . uiva Hevo- ~ ~; 1. Dina Tanska 
Aluksen 
Vis by 
amp uri 
Helsinki 
Helsinki 
•. :ariehamn 
. Brahe 
Gdansk 
Groningen 
Larian-
hamina 
~roningen 
K .. . ipenha-
min a 
I. erionnettomuudet .• elsin 
.. Lahto-
paikka 
Koverhar anko 
Hanko Colchester 
Koverhar Rauma 
Gdansk Helsinki 
, 1Ha-rnpuri S~ogby 
Gdynia : elsinki 
age Tolk inen 
1.otka Turku 
.uelsinLi Turku 
lrall vik :r ... elsinki 
gin luotsipiirissa v 1962 . 
[erionnettomuuden c---~--------------~~ 
Lasti 
~akki­
rautaa 
Puuta-
varaa 
Tyhja 
Suolaa 
Tyhja 
Hiilta 
'Iyhj a. 
Kappale-
tavaraa 
100 ton. 
lastia 
Tyhja 
Laatu 
Pohjaankosketus 
~ormays laiturissa 
Dinjavalojen 
~ilapainen hairio 
olleeseen laivaan. Ohjausvirhe 
Ruorin sarkyminen •Hinaus jaissa 
[aatui hinatessaan Hinattavan m/s 'eatlen 
m/s .:~eatlea liian kova vauhti 
Pohjaankosketus ba ·:.r;,unut lois to 
rr .. rmays lai turissa Hairio koneessa 
olleeseen laivaan 
r'nkkurin tarttumi- Ankkurin putoaminen 
nen kaapeliin pohjaan luvatta 
~ atalaan ajo Konehairio 
ormays moottori- :roottoriveneen holti-
veneeseen . ton ohjailu . 
arille ajo Kova tuuli ja pirr.eys 
Pohjaankosketus IIerisavu,hidas kaan-
nos 
x)~i vastuullisena . 
® u~posi, mutta nostettiin myohemmin . 
xx)Laivalle ei vahinkoa . Kaapeli poikki . 
1 
1 
1 
1 
1 xx) 
1 
1 
1 
::q ~ Oliko 
~ luotsi 
~ laivas-
sa 
1 
1 
1 
1 x) 
1 
1 
1 
Taulu 18 . 
:avinneet j~ uudelleen asetetut viitat a viittakorit v 1962. 
Luotsiasema Lukuma?.ra Haviamisen syy 
Viittoja Viittakoreja 
Helsinki 3 5 . utaproomut, laivat. 
Porkkala 1 3 9 Laivat tai tu,kilautat. 
Hasto-Buso 7 4 _ll_ 
Tamnisaari 5 1 2 _,,_ 
Hanko 8 17 -"-
Yhteense 36 47 
Taulu 19. 
Luotsiasema 
~IelsirLl{i 
Porltkala 
Hasto-Buso 
Tammisaari 
Hanko 
Yhteensa 
-----------
1 3 Pl . III: 5 Vii tat, r. erir1erki t j_§_ niiden kus tanY>ukset v. 1962 . 
I - --
v i i t a t .erimerki t 
meri selka saa- ~is a- - hteensa . ustannukset Yksityi- Raken- Yu'0nos - j Luku- -us tan- Yksityi-
risto sa a- 31.12. set vii- nettu tettu 1na:..:ra nukse set me-
p:-isto II tat I 31 • 1 2 rimer-kit 
·-··- --
r-· --
5 9 1"23 148 '285 437 . 887:- 4-1 2 7 9) 
5 19 2'59 13 -296 883 .823:- 9 1 2 21 ) - ) 
4 13 97 1 "11 5 165 . 401:- - 8 4 1 2') 552.970:-
- - 59 - 59 65.C24:- 1 - - ) 
-) 
2 l 35 136 - 173 511 . 617 - - 5 5) 
----
16 I 76 674 162 928 2. 063 . 752 ~~=========~~========-~~=====~==========~===-= =1~===~~=1~==~~-~~=~====1Z~L~~~~~IQ~;=-~======-= 
~:erimerkkien uudistus- ja korjaussumma yhteinen kaikille luotsiasemille syysta, etta puutava-
- . 
raa ym. tarvikkeet hankittu yhteisesti koko pi'ria varten . 
Taulu 20 . 
13 Pl . III:7 Veneet ja niiden kustannukset . 
Luotsi Veneita Uudis- Korjaus - ja Poltto- ja 
ja majalrka- Ieutte- oot- vii tta sout hankinnat kunnossapi to voi teluaine- .<·ustannukset yb,teensi?~ 
reita tori kustamrukset kustannukset 
----+------ -- --
- --
l . as . 2 1 3 125 . 28 : - cg . 837:- 225 . 126: -
alan l.as . 2 1 2 353 . 807:- 233 . 558:- 5'"'7 . 365: -
rasto- us on l . as . 1 1 159 . 015:- 49 . 266:- 208 . 28 1: -
. 
... aLUJi Sac ren l . as . 1 1 1 . 1 60:- 16 . 929:- 18 . 089:-
Ian~ on l . as . 1 1 91 . 656:- 32 . 443:- 1 24 . c c: 9: -
Har ajan radio1 a~ak.r.: · 1 1 4 . 480:- 6 . 691 : - 11 . 371:-
2 . 63:- ' 2 . 576:- 25 . 539:-
4v • 0 (. 7: - ' . 013:- 1. 87 . 152:-'-f
or' kalan - 11 - 1 1 
engtskerin aja' ka 1 1 1 . 01_ . 112 
--~ ·- ----~ 
¥g~~~~~fl-=-== ==:t= =~====-=2=-=----~~= ~-= 11= _ =1~,.._ 1~~1 \~ -==I'LQ • 2<t'I =-~ _ t19<l!..~l~~=-=--= ==~ ~~~I~<l~~~~-=--= _-= _ . 
Taulu 21 . 
13 Pl .III:B . Luotsi-j a majakka-asemien vuokra-, valaistus- ja 
lammit;yskustannukset . 
Luotsi- ja 
majakka-asema 
·!elsin in l.as . 
. 
"arrnajan l . v.p . 
Porkkal n· l . as . 
uokrat 
"9ari."nsalmen l v. . 
Pasto-Bust5n l.ais.96000 
Lru.misaaren 1 . s. 
Hang on 1 . as. 
:~armajan -;r:·ad . r:t j . 
. 
orkkalan -"-
'";ustavsvt"rnin 
rA.J . majakka 
Benatskr:rin :.aj . 
Yht~ensa mk 96 . 000 
La:mrnitys Vrlaistus IKustannukset 
aine ja sen ustan- aine ja sen kustan-yhteensa 
m~era ukset 1~ara nukset 
ko ivu-
halk . 14m3 40 .1 82 
kaasua172" 
kosan 165ke; 
koivu-
halk . 20m3 
kosan 114kg 43 . 6q5 
koivu-
halk . 32m3 
1 osan 44kg 
67 . 1 57 
3 . 535 
koksia43 . 93 366376 
5962 kwr 71 . 945 
753 kwh 11.214 
5257 kw}: 88 . 363 
sa .ko-
korj . 8668:-
koivu-
halk . 6m3 
55kg 
10.080 lamppuja 1. 362 
kosan 
koivu-
1 alk . 20m3 
I 
larT'nuja 
37 . 394 valooetr 
1LIO 1 . 
lamppuja 
4 . 954 
3. 591 I 
rosan 132.g 
poltto-
oljya1G4C2 
11 2.1 27:-
43 . 695:-
67 . 157:-
1l1.749:-
96 . 000:-
454 . 739:-
11.44 2: -
42 . 348:-
3. 591:-
214 . 655 
181 • 4 29 1 • 0 60 . 5 3:-
============~~===~~===-=======-===-=~=--=======~=====~~==~==-~-==~=-======= 
Taulu 22 . 
13 Pl IIL'9Luotsi- ja majakkaasemien rakennusten kunnossapito- ja kalusto 
seka sata:mien ja laitureiden uusinliskustannukset . 
Luotsi- ja majakl..a-
asemat 
Helsingin l . as . 
::rma j an 1 . v • p • 
Porkkalan l . as . 
Baronsalmen l.v.p. 
Hasto- Buson l . as . 
Tammisaaren l . as . 
Kustannusten laatu 
3:ylkysaaren asuntorakennuksen hoi -
tokulut ja vuosikorjaukset seka 
hankintoja 
IEankintoja ja mui ta kuluja 
[Sekalaisia ho ito uluja 
Laiturin korjaus . Pienem~ia 
1hankin to j a . 
Vuodevaate ym hankintoja 
'angon l . as . Luotsiaseman korjaus- ja 
maalaustyot , hankintoja 
Harmajan radiomajakk~Tulisijojen korjaus . liankintoja 
Porkkalan 
- "- Puhdistusaineita 
Gustavsvarnin -"-
Bengtskarin majakka 1 J~~kaanpi-liina- ja vuodevaate-hankintoja . }:oi tokuluja . 
Kustannukset 
2C0 . 615: -
85 . 743:-
32 . 778:-
176 . 205: -
53 . 24:-
291 . 075:-
95 . 953:-
650:-
186 . 648:-
Yhteensa mk1.122 . 691:-
========================== 
' 
' 
Taulu 23 a . 
13 Pl. III: 10 I,iajakoiden ja johtol oistoje:q: loistotarpeet . 
Kustannukset 
sa,hko: 
Suornenlinna 
Val kosaari al . ja yl . 
Romnas al . ja yl . 
ltankoniemi ·yl . 
: allonmurtaja 
I asberget yl . 
T~amnholm al . 
Metsanhakkaus 
Tulliniemi al . ja yl . J ankonimi al . 
Russaro 
Bengtskar 
Poltto- ja voiteluaineet . 
Bengtskarin majakka 
Kuljetuskustannukset 
VuositilauJ<:set 
Taulu 23 b . 
Kwh 
7426 
197 
209 
vuosimalrs u 
-"-
- ,_ 
-"-
-" -
390 
8900 
tisl .vetta 
polttooljy 2 
5130 1 . 
mk 
114 . 390: -
4. 455:-
4. 015: -
1. 250:-
1. 250:-
1 . 250:-
1 . 250 : -
1. 250:-
8 . 550: -
134 . 310:-
8 . 378:-
Yhteensa mk 
280 . 348:-
66. 177: -
4 . 1 60: -
34 . 162:-
Yhteensa mk 384 . 847: -
========================== 
13 Pl . III:11 . Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-
ja kunnossapitokustannukset . 
Loiston nimi ja kustannusten syy Kustannukset yhteensa 
Kunnostus- ja rakennuskuluja seka hankintoja 
Hanko-Koverhar vaylati varten ostettu kaasupulloja 
Yhteensa mk 
641 . 799:-
1. 510 . 000 :-
2. 151 . 799:-
================================= 
Taulu 24 . 
13 Pl . III: 1 2 Radionaj a~\.kain ja sumunerldnantolai tteiden 
kaytto- ja kunnossapitokustannukset v 1962 . 
Kustannusten laatu 
r---
Aserr:.an nimi s~·hk~a (ljya 
kwh 
f!:CorjauJrsia ~ ui ta IKulje-
tavara- tu rsia 
ha.Yl~rint 
Harmajan ra-
diomajakka 
Porkkalan ra 
diomajakka 
Gustavsvarnin 
radiomajakka 8606 
t 
-Pol tto-
oljy 2 
5940 1 
Yaasuoljya ! 
3800 1 
moottori:..:l-
jya 23o kg 
polttooljy2 
2850 1 
moottoriol-
jya 460 kg 
tutkaprtaat 
2 6. 4 6o: - e. 9 56: -
3 . 240: -
19 . 200 
17 . 2C8 24 . 419 
:1teensa Kustannukset I yhteensa 
65 . 306 
? P- . 660 
30 . 065 
I 
3 5 • 4 1 6 20 9 • 4 4 7 : - ' 
33 . 942 
62. 730 
3 . 240 
133 . 238 
19 . 200 
41 . 627 
99 . 912: -
194 . 065:-
Bengt skarin 
sumumerkin-
antoasema 3CO I 300 300:-
Yhteensa mk503J24: -
=============-=~=-=== 
ilangon aallonmurtajan sirceni saa sahl:on sataman sahkovirrasta . 
"Bengtsk~rin sumumerJrinantoaseman kulutus yhdessa voimalai tok-
sen kulutuksen kanssa . 
Taulu 25 . 
13 Pl . I V: ; Teraskutteri~ niiden ku~tannu~kset . 
13 l . IV:4 Poltt~- ja voiteluainee~ 
Luotsiasemat Luotsi- :orjaus ja kunnossapito - Poltto- ja Kustannukset 
k tt ·t kustannukset voiteluaineet yhteensa 
u ~rel a 13 Pl . IV:3 13 Pl . IV:4 
Helsingin 
luotsiasema 2 
Porkkalan 
luotsiasema 1 
Hasto-Puson 
luotsiasema 
. :angon 
luotsiase a 1 
Yhteenss. 5 
lp . naks . 196 . 124: -
laivatoim.maks . 1 . 369 . 954 
lp . maks . 80 . 817 
lai vatoim . rtaks . 84? .1 39 
l:p . maks . 46 . 295 
laivatoim. maks . 109 . 115 
lp . maks . 135 . 355 
laivatoim.maks . 45 . 267 
mk ? . 825 . 066 
542 . 989 2 . 109 . 067: -
67 . 540 990 . 4.96: -
49.465 204 . 875:-
212 . 9?4 393 . 616:-
mk 872 . 988 3 • 6 9 8 • 0 54 m...1{ 
======~===-~~====-=======~=~~~~~=~=~===~=-===--===~====~~=~=~====~~==== 
Taulu 26 . 
13 Pl . VI: 1 Luotsi- ja majakka- asemien uuhel~nlustannukset v 196~ 
Luotsi- tai Uus i nis - ja !uosi- ia liit- Virka- Yustannukset 
PJ.ajakka- asema korjauskust . tymi smaksu puhelumaksut yhteensa 
l:e lsingin 1. as . 
Harmajan l . v.p . 
ja majakka 
Porkkalan l . as . 
::-'aronsalmen 
l . v . p . 
u··sto-Buson l . as . 
Ia nisa· ren l.as . 
Hang on 1. as . 
Gustavsviirnin 
radior aja' ka 
Bengtskarin maj . 
Yhteensii mk 
4 . b00 :-
4 . 800: -
15. 635: -
14 . 400:-
7 . 000: -
4 . 800:-
lii tt;y-mism . 
23 . 360:-
4. . 400:-
3. 600:-
1 2 . 100 
4 . 8CO : -
9 . 095:-
84 . 253:-
65 . 725:-
27 . 995: -
27 . 427:-
11 . 678:-
49 . 765:-
10 . 485:-
5 . 130:-
104 . 688: -
80 . 1 25: -
34 . 995: -
32 . 227: -
39 . 438:-
3 . 600:-
61 . 865:-
15 . 285: -
5 . 130: -
-- -----------------
282 . 45t;:- 377 . 353: -
================~=======-==~=======-==-====~~=~====~=~==-~==~~===~==== 
Taulu 27 . 
Tarkastus-
aika 
17-19/5 
1 6-17/7 
. 
]:erenkulkuhalli tuksen · asenen tai virkamiehen 
___ ... ---
toimittamat tarkastukset . 
Tarkastaja . Tarkastuksen kohde 
I:inist . Korsback , amiraali Saaristoasiainneuvottelu-
Sundman ja professori :rustic kunnan tarkastus1natka Ha-l minasta Haapasaarten, Kei-
hassalmen y . ~ . kautta Hel-
sinkiin . 
Aruiraali Sundman ja rnerenk . Jussar" ja Hanko . 
neuvos J:·a.salo 
19/9 p:·ejohtaja LapDi-Sepp"la ja 'Porkkalan 9 m:n va.ylan 
~e~enk . neuvos J~~salo . louhintatyo:..'!aa . 
Taulu 28 . 
Keskeneraiset asiat vuoden 1962 lopussa . 
Asian laatu tai vaiheet Keskeneraisyyden syy 
-+---
I;VS Visborgin pohj aankosketus Edelleen tutkittavana 
S/S 3zczecinin aiheuttama kaapeli-
ril<ko Kustaaruniekan salmessa . 
L/S Styrson ajo moottoriveneen paalle 
U/S Albertan pohjaankosketus 
Taulu 29 . 
Kirieenvaihto v 19 62 . 
II -
II _ 
11 
Saa_Eune~t ki£.j ee_t ___ _.. ~ahetetyt kirj eet 
Suomen :Ruotsin Suomen Ruotsin 
Kirjelman 
la.hettaja tai 
vastaanottaja kielisia- kielisia Yht . kielisi1:i kielisia Yht . 
rrerenkulkuhalli-
tus ja muut vi-
rastot 
Luotsi- ja majak-
ka-asemat 
Yksityiset 
Yhteensa 
358 
59 
15 
432 
18 
456 
11 
485 
376 589 1 590 
515 26 76 102 
26 1 1 9 20 
917 626 86 712 
. 
=========~==========~====================~================================ 
Taulu 30 . 
Loppulausunto . 
Vuosi 1962 on ollut kohtalaisen vilkas ja tuloksekas uudis-
tusten vuosi . 
Vaylatoista huontattavimpana on mainittava 9 metrin vaylahanke 
Helsingista Porkkalaan, jolla on merenmittausretkikuntien toi-
mesta suoritettu tarkistusharauksia, Teknillinen toimisto on 
tehnyt perkaustoita louhimalla kalliokareja , rakentanut uusia 
linjamerJ<lreja seka betonista etta puusta ja asentanut myos va-
lolaitteita niihin . - Uusi vayla Pork~alassa Jarson lastauspai-
kalJe vahvistettiin, ja moottorivenevaylan Porkkala - Hirsala 
mi ttaus III nere~i ttaus:retkil~,:unnan suori tta.r;tana valmistui. 
Jussaron kaivoksen satamaan johtava vaylanosa Stora-Rovarn -
Jussaro valaistiin ja uusia laitteitakin rakennettiin . -
Inkoon iagervikin uusiin satamiin johtavan, valmistumassa 
olevan 10 m: n vaylan Sommaro - Fagervik linj amerk, _e j a on raken-
nettu ja luotsipiirin toimesta valvottu satamien ruopattujen 
alueiden harauksia paitsi lnkoossa myos Helsingissa . 
T/a Helsinki on rakentanut uudestaan joukon linjanerkkeja, 
seka korjaillut ja maalannut sen tarpeessa olleita rakennel-
ia, minka suinkin on aika sallinut . Rakennusaineena on kaytet-
ty paitsi puuta myos betonia, mita mie lestani olisi pyrittava 
yha enemm··n kayttamaan sen kest:-·vyyden ja si ten pi tkan paalle 
taloudellisuuden takia . 
Uusina vaylasuunnitelmina mainittakoon Koverharista ~erelle 
johtavan viiiy..lan saattaminen aina 12 m:n haraussyvyiseksi ja 
foverhar - Hanko vaylan 9 metrin kulkusyvyiseksi . :·i ttaus- ja 
haraustoita on III I~ jo suorittanut mainjtuilla vaylilla . 
ajakoiden autoL.atisointi on ollut kaynnissa ~Ielsingin ja Pork-
kalan rajakoiden kohdalla . Jussaron majakalla suoritettiin pe-
ruskorjaus, jonka yhteydessa sen valolaite uusittiin ja valo-
voima siten vahvistettiin satakertaiseksi entisesti·an . 
j 
1 
I 
~uotsiasemilla on Helsingissa saatu tuntuva parannus aikaan 
asenan siirryttya ilylkysaaresta mantereelle Vuorimiehenkatu 
1:een , mista on hyva yhteys maitse Helsingin kaikkiin sata-
miin . Aseman kaytossa olevan huoneiston ahtaus on kuitenkin 
kiusallinen , talviaikaan joskus sietamaton. - Hasto - Buson 
luotsiasema on myos siirretty mantereelle Koverharin rauta-
tehtaan sata.maan. Hangon luotsiaseman venesatama on osoittau-
tunut liian matalaksi teraskuttereille, mutta uusi satama on 
paatetty rakentaa yhteistoimin Merivartiolaitoksen kanssa . 
Yuoden lopussa lopotti ~:erenkulkuhalli tuksen kaasuasema IIyl-
kysaaressa toimintansa . 
Uusi teraskutteri valmistui vuoden viimeisina paivina ja an-
nettiin se Hangon luotsiasemalle . 
Kipeirr~in korjauksen tarpeessa ovat Helsingin luotsipiirissa 
luotsi- ja n .. ajakka-asemien rakennukset Harmajassa, Porkkalan 
Ronnskarissa ja Baronsalmen vartiopaikallakin, ja teraksis - · 
ten luotsikutterien puute tuntuu aina erikoisesti talviaikaan , 
jolloin jaissa kulkuun kykenevia v~neita tarvitaan . Mutta as -
teittain saataneen epakohdat lievenemaan ja rakennukset, lait-
teet seka vaylat ajan vaatimuksia vastaamaan . 
Helsingin l uotsipiirikonttorissa 11 p:na maaliskuuta 1963 . 
Luotsipiiripacllikko U.tJ,~ 
V. Kilpelainen 
